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La investigación “Propuesta de uso alternativo de Concreto Polimérico para corregir 
fallas por corrosión en edificaciones del balneario Punta Sal, Tumbes 2021”, tiene 
por finalidad proponer el uso de Concreto Polimérico como alternativa en la 
corrección y por ende prevención de fallas por corrosión en viviendas y edificaciones 
expuestas a agentes químicos o externos. El método de investigación aplicado se 
ubica dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo y el diseño es 
no experimental-transversal. La población estuvo representada por 1377 viviendas, 
la muestra estuvo constituida por 301 viviendas existentes en el Distrito Canoas de 
Punta Sal y la recolección de datos se realizó a través de una ficha de observación 
estructural superficial. Los principales resultados del estudio destacan que al realizar 
el análisis detallado de un ensayo a compresión con resistencia de diseño de 
210Kg/cm2 mediante análisis documental, se logró definir que la mezcla de concreto 
polimérico que incluye 50% de resina de poliéster alcanzo una resistencia a la 
compresión de 256 kg/cm2, y para la mezcla que incluye 55% de resina de poliéster 
la resistencia a la compresión que alcanzo fue de 510 kg/cm2, satisfaciendo ambas 
mezclas las condiciones requeridas para ser utilizadas en una gran variedad de 
aplicaciones protegiendo a las estructuras de ambientes agresivos. Finalmente se 
realizó una comparación costo entre un Concreto Polimérico y un Concreto 
Convencional de 510 kg/cm2 aplicando el análisis de “Precios Unitarios”, notándose 
la diferencia en la parte de materiales; llegando a ser más costosa la preparación de 
concreto polimérico en comparación a la de Concreto Convencional, no obstante 
siendo esta una propuesta favorable como inversión a largo plazo ya que posee con 
propiedades especiales que permite contrarrestar las fallas por corrosión que 
provoca el ambiente agresivo en ambientes marinos, evitando que las viviendas y 
edificaciones queden fuera de servicio antes de cumplir con su vida útil. 






The research "Proposal of alternative use of Polymeric Concrete to correct corrosion 
failures in buildings of the Punta Sal spa, Tumbes 2021", aims to propose the use of 
Polymeric Concrete as an alternative in the correction and therefore prevention of 
corrosion failures in homes and buildings exposed to chemical or external agents. 
The applied research method is located within the quantitative approach, the type of 
study is descriptive and the design is non-experimental-cross-sectional. The 
population was represented by 1,377 homes, the sample consisted of 301 existing 
homes in the Canoas District of Punta Sal and the data collection was carried out 
through a superficial structural observation file. The main results of the study highlight 
that when carrying out the detailed analysis of a compression test with a design 
resistance of 210Kg / cm2 through documentary analysis, it was possible to define 
that the polymeric concrete mixture that includes 50% of polyester resin reached a 
resistance to compression of 256 kg / cm2, and for the mixture that includes 55% of 
polyester resin the compressive strength reached was 510 kg / cm2, both mixtures 
satisfying the conditions required to be used in a wide variety of applications 
protecting structures in aggressive environments. Finally, a cost-benefit comparison 
was made between a Polymeric Concrete and a Conventional Concrete of 510 kg / 
cm2 applying the analysis of “Unit Prices”, noting the difference in the part of 
materials; The preparation of polymeric concrete becomes more expensive 
compared to that of Conventional Concrete, however this is a favorable proposal as a 
long-term investment since it has special properties that allow to counteract the 
corrosion failures caused by the aggressive environment in environments. marine, 









A lo largo del tiempo ha existido una preocupación latente en saber cómo 
contrarrestar los daños causados en las edificaciones existentes en todo el planeta, 
los causantes de estos daños suelen ser un deficiente proceso constructivo o la falta 
de capacidad de algunos diseñadores de edificaciones para tomar en cuenta 
algunos aspectos técnicos importantes al momento de realizar el diseño estructural. 
Sin embargo, a pesar de que existen muchas veces en las que sí se diseña 
correctamente tanto sísmica y estructuralmente una edificación, aun así, estas 
terminan fallando.  
Aquí es donde entran a tallar los agentes químicos o externos, siendo estos los 
grandes responsables de que gran parte de estas edificaciones presenten fallas 
hasta el punto de ser muchas veces irreparables, estos agentes tales como la 
humedad, corrosión, temperatura, entre otros; son los que lenta pero efectivamente 
debilitan a las estructuras que se encuentran ubicadas en zonas donde se presentan 
estos agentes de forma intensa. Perú no es ajeno a esta realidad debido a que 
producto de su diversidad geográfica, podemos encontrar departamentos que van 
desde las temperaturas más frías hasta aquellos que durante casi todo el año son 
azotados por la exposición constante al sol intenso; siendo esta última situación 
predominante al norte de nuestro país.  
Tumbes y Piura conocidas largamente por sus playas y su intenso calor que 
predomina casi todo el año, son quizás las zonas más afectadas por estos agentes 
químicos y externos en comparación con otros departamentos del país; esto se 
intensifica en aquellos lugares cercanos al mar; es decir, en aquellas zonas 
aledañas a playas tales como la que es considerada la más atractiva y concurrida 
playa del país “Punta Sal”. Este balneario ubicado en el distrito Canoas de Punta Sal 
- Tumbes a 22.7 km de la ciudad de Máncora (30 minutos); alberga anualmente a 
miles de turistas durante todo el año, siendo este un lugar de constante demanda de 




Es así que observamos la problemática en las estructuras construidas y por construir 
en “Punta Sal”, que sin lugar a duda están siendo azotadas constantemente por 
estos agentes tales como la exposición a la corrosión; poniendo así en riesgo la vida 
de peruanos y extranjeros que hacen uso de las diversas instalaciones que se 
ofrecen resultando sumamente peligroso y pudiendo llegar a provocar daños 
irreparables para estas edificaciones y sobre todo ocasionar pérdidas humanas. 
Para ello se propone el uso de Concreto Polimérico como alternativa en la corrección 
y por ende prevención de fallas por corrosión en viviendas y edificaciones expuestas 
a agentes químico o externos.   
En torno a la pregunta general de investigación hemos planteado la siguiente: ¿Cuál 
es la propuesta de uso alternativo de Concreto Polimérico para corregir fallas por 
corrosión en edificaciones del balneario Punta Sal? Como preguntas específicas nos 
hemos formulado las siguientes: ¿Cuál es el estado actual de las viviendas y 
edificaciones expuestas a corrosión en el balneario de Punta Sal?, ¿Qué concreto 
sería adecuado utilizar para corregir fallas por corrosión en las viviendas y 
edificaciones del balneario de Punta Sal?, ¿Cuál es la comparación del costo entre 
utilizar concreto polimérico y concreto convencional? En relación a la pregunta 
general planteamos el siguiente objetivo principal: Realizar la propuesta de uso 
alternativo de Concreto Polimérico para corregir fallas por corrosión en edificaciones 
del balneario Punta Sal. En torno a las preguntas específicas planteamos los 
siguientes objetivos específicos: Identificar el estado actual de las viviendas y 
edificaciones expuestas a fallas por corrosión en el balneario de Punta Sal mediante 
una ficha de observación estructural superficial, proponer el uso de Concreto 
Polimérico como alternativa en la corrección de fallas por corrosión en viviendas y  
edificaciones aledañas al  balneario de Punta Sal; como último objetivo específico 
comparar el costo entre utilizar concreto polimérico y concreto convencional. 
El proyecto de investigación se justifica en la importancia de dar a conocer una 
alternativa para contrarrestar los daños que causan los agentes químicos y externos 
que afectan constantemente a las estructuras construidas y por construir en zonas 
aledañas a la playa de Punta Sal. Es importante debido a que esta puede ser una 
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alternativa de solución a una problemática constante en la zona y que sucede de 
manera muy parecida y casi idéntica en muchos lugares del país que tienen 
características similares a las del lugar de estudio; es por esta razón que la 
utilización de concreto polimérico puede influir favorablemente a largo plazo debido a 
que siempre corregir y prevenir la aparición de fallas por corrosión será mejor que 
reconstruir todo un elemento estructural.   
Es por ello que se puede deducir que las viviendas y edificaciones en el balneario de 
Punta Sal pueden presentar diversas fallas producto de la acción de los agentes 
químicos y externos corrosivos a los que se exponen; es así que en búsqueda de 
una solución para dicha problemática el concreto polimérico sería adecuado para 
corregir fallas por corrosión en las viviendas y edificaciones del balneario de Punta 
Sal; es así que el concreto polimérico podría ser más costoso que el concreto 
convencional sin embargo sería una solución que beneficiaría a largo y corto plazo 













MARTINEZ CRUZ, Elisa (2016), en su tesis “Desarrollo y caracterización de 
Concreto Polimérico modificado con fibras recicladas: Efecto de la radiación gamma” 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca - México; el cual plantea como 
objetivo estudiar cuales son los efectos que tiene el agregar fibras de llantas 
recicladas y radiación gamma en la modificación de las propiedades del concreto 
polimérico hecho con resina de poliéster insaturada y areca sílice. Para ello la 
metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, diseño experimental y de tipo 
básico-descriptivo. Producto de su investigación Martínez concluyó aquellas 
propiedades mecánicas que tendrá el concreto polimérico guardan mucha relación 
con el tipo y con la cantidad de fibra se agregue, también depende de la dosificación 
de radiación que se aplique. El autor obtuvo la máxima resistencia a la compresión 
cuando se añadió 1.2% de fibra. 
GONZALES CABRERA, José (2015), en su investigación “Estudio y evaluación de 
las características físicas y propiedades mecánicas del Concreto Polimérico 
permeable para su utilización en proyectos con fines ambientales” Universidad San 
Carlos de Guatemala;  donde el autor tuvo como objetivo principal la elaboración de 
un concreto polimérico con propiedades permeable el cual brinde características 
ll. MARCO TEÓRICO 
Producto del proceso de búsqueda sobre información con referencia a 
investigaciones previas en el ámbito internacional se encontró que: 
BUENAÑO MARIÑO, Cristina (2018), en su trabajo experimental previo a la 
obtención del título de ingeniero civil “Determinación de un porcentaje de resina de 
poliéster en un Concreto Polimérico para alcanzar una alta resistencia a compresión” 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato – Ecuador; tuvo como objetivo encontrar un 
porcentaje de resina de poliéster en el concreto polimérico que proporcione a la 
mezcla la capacidad de alcanzar una alta resistencia a compresión. Para ello la 
metodología utilizada es de enfoque cuantitativo y de diseño experimental. Buenaño 
concluye que con esos resultados favorables se puede obtener un material que 
posee alta resistencia a compresión con resina de poliéster con propiedades físicas 
y mecánicas muy superiores a las del concreto convencional. 
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físicas y mecánicas que hagan posible su utilización en proyectos ambientales, 
buscando así que el concreto le permita filtrar aguas pluviales para de esta manera 
prevenir la acción de efectos destructivos de una escorrentía. El autor no registra 
metodología en su investigación. Producto de su investigación Gonzales concluye 
que al usar polvillo de PET no se recomiendo su utilización en mezclas de concreto 
permeable debido a que se reduce la permeabilidad del mismo, esto demuestra que 
añadir polímeros a una mezcla de concreto convencional reduce la permeabilidad 
obteniendo así un Concreto Polimérico con propiedades que reducen la probabilidad 
de filtración de alguna sustancia. 
 
MONTES, Omar et al. (2016), en su artículo científico “Corrosion Behavior of API 
X70 Steel Welded for Process Double Submerged Arc Immersed in Different 
Corrosives Environments” Soldagem & Inspeção, Sao Paulo. La investigación tuvo 
objetivo general conocer y de igual forma evaluar la susceptibilidad a la corrosión en 
juntas del acero API X70 puesto a prueba en distintos medios corrosivos, para ello la 
metodología empleada por Montes et al. fue de diseño experimental con enfoque 
cuantitativo. Los investigadores concluyen que la mayoría de aceros presentan en 
las soldaduras corrosión mixta después de realizado el experimento. 
ANZOLA, E et al. (2005), en su artículo científico “Influencia del acero en la corrosión 
del acero de refuerzo del hormigón expuesto en ambientes marinos” Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela. La investigación tuvo como objetivo 
realizar un estudio en el eje costero Centro occidental venezolano (Tucacas-
Chichiriviche) sobre los diferentes estados superficiales del acero de refuerzo 
utilizados en elementos de hormigón armado. El artículo tiene como conclusión que 
el proceso de corrosión se había iniciado antes del vaciado, al entrar en contacto 
con el hormigón; es así que pudo observarse desplazamientos mayores en los 
aceros con mayor tiempo de exposición al aire marino y mayor en el que estaba pre 
corroído. 
 
Producto del proceso de búsqueda sobre información con referencia a 




MATTA QUEZADA, Esleiter (2018), en su tesis “Estudio comparativo del mortero 
convencional y el mortero polimérico en el comportamiento mecánico de muros de 
albañilería - en la Molina 2018” Universidad Cesar Vallejo, Lima. La investigación 
tuvo como objetivo general estimar la desigualdad entre el mortero tradicional y el 
mortero polimérico en cuestión referente al comportamiento mecánico de muros de 
albañilería, para ello la metodología empleada por Matta en la investigación fue 
aplicada con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y un diseño experimental 
(cuasi - experimental). Matta concluye que se logró diferenciar los morteros, 
destacando que el mortero polimérico al momento de la realización del ensayo de 
resistencia a la tracción por flexión en pilas y adherencia excede el valor de 
resistencia final en comparación al mortero convencional. 
PACORA HERRERA, Mario (2017), en su tesis “Corrosión del acero corrugado e 
integridad en estructuras de concreto armado en el asentamiento humano San José 
de Manzanares en el 2017” Universidad Cesar Vallejo, Lima. Tuvo en su 
investigación como objetivo general determinar de qué forma influye la corrosión que 
presente el acero corrugado en la integridad de aquellas estructuras de concreto 
armado que se encuentren en la zona de estudio, para ello la metodología empleada 
tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño no experimental. Pacora 
concluyo que la corrosión presente en el acero corrugado influye en la integridad de 
las estructuras de concreto armado estudiadas ya que la zona donde se encuentran, 
es muy agresiva por factores diversos debido a que la corrosión del material se da 
debido a un ataque electroquímico en su entorno. 
CHUQUIJA VILCA, Zoraida (2017), en su tesis “Evaluación de la corrosión del acero 
de refuerzo en estructuras de concreto armado en viviendas de la urbanización 
Chucuito Callao 2017” Universidad Cesar Vallejo, Lima. La cual tuvo como objetivo 
general evaluar la forma en la que influye la corrosión del acero de refuerzo en el 
estado de estructuras de concreto armado en viviendas de la zona de estudio, para 
ello Chuquija desarrollo la investigación utilizando un diseño no experimental, de tipo 
aplicada, nivel explicativo. Concluye confirmando la influencia de la corrosión del 
acero de refuerzo en estructuras de concreto armado; principalmente porque se 
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produce una pérdida de sección y de igual forma una reducción de su capacidad 
mecánica de los elementos estructurales. En la superficie del concreto se detectó 
fallas y patologías tales como manchas, grietas, desprendimientos y 
deslaminaciones; es así que, la corrosión presente en el acero de refuerzo debilita 
las estructuras reduciendo la vida útil de esta. 
MARCHENA CORDOVA, Juan (2017) en su tesis “Estructuras de concreto y 
corrosión del acero corrugado en la I.E. Niño de Praga distrito de SMP 2017” 
Universidad Cesar Vallejo. La investigación tuvo como objetivo principal determinar 
cómo las estructuras de concreto se ven afectadas por la corrosión del acero 
corrugado en la I.E. Niño Jesús de Praga Distrito de SMP 2017. Para ello la 
investigación se ubicó en el diseño no experimental, transversal correlacional. El 
investigador concluye las condiciones ambientales son las que afectan las 
estructuras de concreto a través de la humedad relativa siendo el factor influyente en 
medio urbano, es así que el RNE E- 060 no incluye disposiciones para las 
condiciones de exposición especialmente severas, tales como la exposición a ácidos 
o a altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas tales como el acabado de las 
superficies del concreto. 
Producto del proceso de búsqueda sobre información con referencia a 
investigaciones previas en el ámbito local tenemos que: 
CRUZ RUIZ, Miguel (2019) en su tesis “Probables Causas Y Soluciones De La 
Fisuración De La Estructura De Pretratamiento De La Planta De Tratamiento De 
Aguas Residuales Domésticas San Martin - Piura. 2019” Universidad Nacional De 
Piura. La investigación tuvo como objetivo principal detectar las diferentes anomalías 
como son las fisuras que se presentan en la estructura estudiada, para ello se 
desarrolló un enfoque cualitativo. Cruz concluye que el tipo de solución de 
reparación se debe aplicar frente a una fisuración es el perfilado y sellado el cual ha 
funcionado correctamente. 
 
LÓPEZ PRIETO, Jaime (2016) en su tesis “Determinación Y Evaluación De Las 
Patologías Del Concreto En La Infraestructura De Albañilería Confinada De La 
Biblioteca Municipal Del Distrito De Marcavelica, Provincia De Sullana, Región Piura, 
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Julio – 2016” Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, Piura. La investigación 
tuvo como objetivo principal señalar los tipos de patologías y dar como resultado el 
grado de severidad en el cual se encuentra la estructura de albañilería confinada en 
la zona de estudio, para ello se aplicó en la investigación un enfoque cualitativo, de 
tipo descriptivo, no experimental de corte transversal. En conclusión, se determina 
que un porcentaje menor del área de la estructura es impactado por patologías, 
mientras tanto un porcentaje mayor indica que no hay presencia de patologías, 
debido a que se presenta en estado regular. 
DEVOTO PATIÑO, Jorge (2015) en su tesis “Influencia De Las Patologías en la 
Durabilidad del Concreto Armado de Edificaciones en zonas cercanas al mar”. En La 
Ciudad De Paita – Piura 2015” Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, 
Piura. La investigación tuvo como finalidad extender la vida útil de las estructuras 
realizando constantes mantenimientos, se evaluaron domicilios que presentaban 
dichas patologías, para ello la metodología empleada por Devoto fue de tipo 
descriptiva, analítica, no experimental y de corte longitudinal. En conclusión, se 
sugirieron técnicas de reparación para cada una de las fallas presentadas en las 
estructuras, una que sobresale es la técnica de reparación por parcheo la cual 
alarga la vida útil de la edificación.  
 
En cuanto a definiciones y conceptos teóricos relacionados a las variables de 
estudio tenemos: 
La innovación ha hecho de la ingeniería una disciplina la cual demanda 
constantemente la aparición de nuevos materiales que den solución a distintas 
situaciones y problemáticas que se presenten; siendo uno de estos materiales el 
concreto polimérico.  
Este es para, Padilla et al. (2010), un material relativamente nuevo en los que se 
sustituye parcial o totalmente el cemento Portland por un polímero; este posee entre 
otras propiedades y características, excelente resistencia mecánica y durabilidad, 
compuesto con propiedades las cuales le posibilitan ser utilizado en muchas 
ocasiones como sustituto de los concretos tradicionales (p. 4). 
La sustitución parcial o total del cemento Portland es el que hace la diferencia entre 
este tipo de concreto y los demás ya conocidos; brindando así propiedades 
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especiales que lo caracterizan y hacen un material con múltiples aplicaciones en el 
ámbito de la ingeniería. 
Se sabe que las distintas mezclas de concreto existentes deben cumplir con la 
condición del Estado Límite de Durabilidad. Estas son las que garantizan la 
funcionabilidad estructural de las edificaciones corroborando la capacidad que 
poseen las estructuras de soportar correctamente a lo largo de su vida útil aquellas 
condiciones físicas y químicas a las que se exponen (Muñoz y Mendoza, 2012, p. 
63). Es por ello que el concreto polimérico al igual que los demás concretos debe 
primero cumplir con dichas condiciones para poder prestar las garantías de 
durabilidad. 
 
El Concreto Polimérico está compuesto principalmente por agregados minerales y un 
polímero que puede ser resina de poliéster, acrílicas, epóxicas, furánicas, etc; en 
algunos casos la mezcla contiene también residuos de construcción; sobre la función 
de esta resina en la mezcla. 
Explica Ortega, Camargo, Sánchez y León (2015) que “la resina, que en este caso 
funciona como aglutinante o matriz, debe ser capaz de mojar y adherir las cargas, 
proteger el concreto del medio ambiente, evitando la absorción de agua, y transferir 
la carga a los agregados” (p. 297). 
Se entiende que, la resina es la que hace el trabajo de dar consistencia a la mezcla 
de tal forma que se convierte en la principal causante de que el concreto polimérico 
adquiera propiedades tales como impermeabilidad, aislante ambiental, trasferir 
cargas a los agregados minerales, entre otros.  
 
El concreto polimérico es clasificado por su tecnología de fabricación, según 
(EcuRed, 2018, “Hormigón Polimérico”, párr.5), está clasificado en tres tipos: 
- Mortero polímero modificado (PMM) y hormigón polímero modificado (PMC). 
- Mortero polímero (PM) y hormigón polímero (PC). 
- Mortero polímero impregnado (PIM) y hormigón polímero impregnado (PIC). 
 
Dicho esto, será el Hormigón Polimérico o también llamado Concreto Polimérico 
(PC), el tipo de concreto propuesto en el presente proyecto de investigación.   
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El PC debido a su especial composición, posee propiedades físicas y químicas que 
lo diferencian de concretos convencionales, estas son destacadas por (Giraldo, 
2015, pp. 14 - 50), como: 
- Alta resistencia a la corrosión, abrasión, fuego y electricidad que es 
contrarrestada debido a la carga polimérica (Resina Poliéster) y la no 
presencia de poros entre los componentes de la mezcla. 
- En cuestión de agentes externos o químicos agresivos; no le afecta la 
humedad (Menos 1% ASTM D‐570), sales o grandes cambios de 
temperatura. 
- Puede mantener sus propiedades a temperaturas menores a 100°C, ya que a 
temperaturas mayores a 100°C el ligante polimérico se debilita por efectos de 
termo fluencia. 
- Alta resistencia a la compresión (100-150 MPa). 
- Posee alta resistencia a la tracción (30-40 MPa). 
- Alta resistencia a la tensión y flexión superior a la del concreto convencional.  
- Estable bajo condiciones de congelación. 
- Alta resistencia a UV. 
- Es 3 a 5 veces más resistente que el concreto convencional. 
- Tiene la capacidad de trabajar a manera de inyección (En espesores de 20 
mm a menos). 
- Resistente a vibración. 
Todas estas propiedades tanto físicas como químicas hacen del PC un material con 
propiedades muy interesantes las cuales dan pie a aplicaciones tales como para 
recubrir o formar parte de la totalidad de los distintos elementos estructurales que 
conforman una edificación. 
 
Es por ello que el Concreto Polimérico tiene una gran variedad de aplicaciones entre 
ellas se encuentra como una forma alterna de solucionar dificultades técnicas en el 
ámbito de la construcción, puede ser usado para corregir, prevenir, reconstruir y en 
la medida que se permita, reparación de elementos estructurales en sitios puntales 
de una estructura como nudos de losa, columnas de arranque y vigas principales 
que presenten fisuras u otras fallas. 
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Para Morales, Ducan, Martínez, Barron, Cepeda (2017) el PC puede ser usado como 
revestimiento de edificios como alternativa de aislamiento y por tanto ahorro a largo 
plazo por la protección que brinda cuando se expone un elemento a la intemperie (p. 
2).  
De igual forma para Sorgi, Marmorato, Pucharelli (2020) coinciden que los polímeros 
“aportan mayor plasticidad a los morteros y reducen su módulo de deformación, 
características importantes para aplicaciones especiales como reparaciones 
estructurales en suelos de hormigón armado” (p. 1). 
Es así que, debido a su alta resistencia a la compresión y flexión, el concreto 
polimérico puede ser aplicado incluso construcción de columnas de arranque para 
edificaciones sometidas a elevados niveles de compresión y cortante. Siendo así los 
polímeros los responsables de que sea posible aumentar la vida útil de un mortero o 
concreto debido a la reducción del módulo de deformación y consecuentemente en 
evitar la aparición de agrietamiento. 
 
El utilizar Concreto Polimérico brinda ciertas ventajas, las cuales son descritas por 
(QuimiNet, 2020, “Los usos y aplicaciones más comunes del concreto polimérico”, 
párr. 5), como ventajoso debido a que:  
- Logra polimerizarse a temperatura ambiente sin necesidad de aplicar  aditivos 
y en tiempos más cortos. 
- Excelente adhesión a otros materiales.  
- Rápido endurecimiento (Dos horas en promedio). 
- En espesores menores a 12mm suele adquirir el 50% de su resistencia al 
cabo de 12 minutos, al cabo de 3 horas el 90% y llegar al 100% a las 24 
horas. 
- Reutilización de residuos poliméricos en favor del medio ambiente. 
- Son fáciles de trabajar. 
- Propiedades ópticas. 
- Impermeables. 
- Algunos se reciclan mejor que otros. 
- Costo comparativamente insignificante en revestimientos. 
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- Mayor vida útil del concreto en el tiempo. 
La excelente adhesión a otros materiales hace que el PC sea ideal al momento de 
proteger elementos estructurales, debido a que, al realizar dicho recubrimiento 
logrará una correcta interacción al adherir un concreto convencional con el concreto 
polimérico.     
Algunas de las desventajas que presenta el uso de Concreto Polimérico según 
(EcuRed, 2018, “Hormigón Polimérico”, párr.8) son: 
- Requiere de máquinas especiales para obtener la resina de poliéster. 
- Los neumáticos usados representan el 1% de los residuos sólidos por ello se 
depende mucho de su disponibilidad. 
- Toxicidad en su manipulación en la industria.  
- Olores incómodos en la industria. 
Cabe resaltar que tanto la toxicidad en su manipulación tanto como los olores 
incomodos únicamente son parte del proceso de obtención de la resina de poliéster 
en la industria; una vez obtenido como producto el proceso de mezcla se podrá 
realizar sin mayor problema.  
Las propiedades del PC resaltadas en el presente proyecto de investigación buscan 
sugerir una solución para contrarrestar de forma considerable los efectos adversos 
que causan los altos niveles de corrosión en las estructuras expuestas a ambientes 
agresivos, especialmente en ambientes marinos. Es así que es necesario también, 
saber cómo es que se produce dicho efecto adverso. 
La corrosión se conoce como el proceso electro-químico el cual para suceder 
necesita de un ánodo, un cátodo y un electrolito. Cuando el concreto se humedece, 
este forma un electrolito aceptable y esto desencadena haciendo que el acero 
proporcione una reacción que produce un ánodo y un cátodo. Sucedido esto, la 
corriente eléctrica fluye entre el cátodo y el ánodo resultando así una reacción la 
cual consecuentemente provoca un crecimiento en el cuerpo del acero de refuerzo 
(Mancilla y Chávez, 2018, p.19). 
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Por lo general, la corrosión suele aparecer en el concreto armado cuando se 
encuentra expuesto a ambientes agresivos, específicamente en ambientes marinos, 
lo cual puede provocar problemas graves; para Hernández et al. (2016) “La corrosión 
de estructuras de concreto armado en ambientes marinos, es un problema grave, no 
solo por los gastos de reparación que puede ocasionar, sino que en algunas 
situaciones se ve afectada la seguridad de las personas” (p. 272).   
En cuanto al concreto reforzado con varillas de acero “es uno de los materiales de 
construcción más ampliamente usados, sin embargo, las estructuras que los 
emplean tienen el inconveniente de ser susceptibles a la corrosión” (Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, 2001, p. 7).  
Cuando se presenta el proceso de corrosión el acero de refuerzo aumenta su 
volumen lo cual produce fisuras en el concreto; estas fisuras luego se convierten en 
grietas y es allí donde se desencadena otra falla la cual es el desprendimiento del 
recubrimiento de los elementos estructurales, dejando así a estos expuestos al 
medio ambiente agresivo en el que se encuentra provocando una posterior perdida 
de servicio de la estructura en caso no se detecte y corrija a tiempo.  
He aquí la importancia de detectar, corregir y prevenir a tiempo la aparición 
temprana de corrosión en los distintos elementos estructurales que conforman una 
estructura para evitar daños irreparables; tal y como Zaki et al. sostiene al respecto: 
[…] La corrosión de las estructuras de hormigón armado ha sido una de 
las principales causas de falla estructural. La detección temprana del 
proceso de corrosión podría ayudar a limitar la ubicación y el alcance de 
las reparaciones o reemplazos necesarios, así como reducir el costo 
asociado con trabajos de rehabilitación. (2015, p. 1). 
La corrosión en comparación a otros tipos de factores que provocan patologías que 
aparecen en el concreto armado, ha sido una de las que más influye en ser causante 
de falla estructural; es por ello que es importante detectar y reparar a tiempo para 
poder prevenir el costo de una reconstrucción de elementos estructurales.  
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Como aporte a la sociedad, mediante la presente investigación los autores proponen 
una posible alternativa de solución a una problemática que se presenta no solo en la 
zona de estudio, sino también en toda la costa del país y en lugares cercanos a 
ambientes marinos alrededor del mundo. Aporta también en proporcionar 
información que incentive la elaboración de Concreto Polimérico en el país, y así 
promover su uso en la corrección y prevención de fallas por corrosión en viviendas y 
edificaciones expuestas a elevados niveles de corrosión. La investigación puede ser 
también utilizada como fuente de información para futuros investigadores que 
deseen ampliar el conocimiento que se tiene sobre el Concreto Polimérico y sus 
aplicaciones aun no propuestas en el ámbito local y así ser causante de nuevas 
formas innovadoras de solución a problemáticas observadas en la región Piura y el 
país con este material relativamente nuevo. 
Finalizando con lo referente al marco conceptual se han considerado las siguientes 
palabras: 
Concreto Polimérico: El CP consta de un mortero compuesto por agregados 
minerales y resina polimérica, acompañado de un catalizador que da comienzo a él 
curado de la resina. Este material suele ser de uso frecuente, ya que al realizarse el 
curado apropiado muestra reacciones rápidas y es de vital eficacia al cruzarse la 
resina. 
Corrosión: Es conocida como el suceso electro-químico, por el que se requiere de 
un ánodo, un cátodo y un electrolito para que pueda ocurrir. 
Agentes Externos: Estos son los causantes de las alteraciones de estructuras, los 
cuales nacen de naturaleza física, química y mecánica, se distinguen porque al 
transcurrir el tiempo van avejentando a los materiales.  
Patologías: Son aquellas anomalías que surgen en estructuras ocasionando 
deficiencias y desperfectos en el concreto. 
Diseño Estructural: Es el que se lleva a cabo, al estar al tanto de la capacidad que 
un material presenta, su función es la de proporcionar seguridad en una estructura 
aplicando correctamente los materiales y sus propiedades. 
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Resina de Poliéster: Son materiales termoestables, aplicados de diferentes 
maneras pueden utilizarse en rellenos, como materia de vaciado, entre otras.  
Peróxido de MEK: Es aquel que es distinguido por su nombre Peróxido de metil etil 
cetona, es una composición la cual hace que se origine un fenómeno químico en la 
resina; acelerando su capacidad de ligar a los agregados, ocasionando la 
gelificación y resistencia.     
Concreto Armado: Se le denomina así al concreto simple incorporando el acero de 
refuerzo, el cual tiene como función ejercerse a compresión y a tracción 
esencialmente cuando disponemos de un componente estructural. 
Ánodo: Es denominado como el electrodo responsable de los efectos de oxidación 
de los elementos. Se sabe que el ánodo es positivo si succiona energía y negativo 
cuando la proporciona. 
Cátodo: Se le conoce como el electrodo negativo, en el que los iones se conducen 
del ánodo al cátodo denominándose cationes, y los iones que se encaminan del 
cátodo al ánodo se designan aniones. 
Electrolito: Es una materia que se desordena en iones, cuando esta es diluida en 
los líquidos del cuerpo concede que la energía eléctrica se traslade a través de ellos. 
Ambientes Marinos: Son lugares de vital importancia para la existencia en nuestro 
planeta, estos son esenciales porque ayudan a ajustar las diferentes temperaturas 
terrestres, así como también las del clima. 
Polímeros: Son aquellas macromoléculas que están constituidas por una o varias 
unidades de monómeros, reiterándose a lo largo de un encadenamiento. 
Revestimiento: Es la actividad que se aplica para cubrir, camuflar, simular 
diferentes superficies, permitiendo que estas se mantengan protegidas.  
Elementos Estructurales: Son aquellos en el que se logra distribuir una estructura 
a efectos de diseño, indicando que cada una de las partes son diferidas. 
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Adherir: Es lo que nos permite pegar o juntar con firmeza, gracias a una sustancia 
comúnmente conocida como aglutinante. 
Proceso Electro-Químico: Son aquellas respuestas químicas que tienden a darse 
mediante un portador eléctrico y un transportador iónico, las cuales llegan a ser una 
disolución y en otros casos particulares un sólido. 
Reparación Estructural: Es una solución a una estructura dañada, afectada, rota, 
deteriorada o que se encuentra en malas condiciones para que esta siga realizando 
la tarea para la cual fue diseñada. 
Factor Incluyente y Excluyente: Son los factores que ayudan a incluir lo que se va 
a tratar en la investigación y excluir aquel parte que no se esté tratando en aquella. 
Concreto Convencional: Es una mezcla de cemento, arena, agregado, agua y 
aditivo, que se caracteriza por endurecer con el tiempo, alcanzando propiedades que 
















3.1 Tipo y Diseño de Investigación: 
El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se 
realizará una evaluación estructural superficial en donde los resultados serán 
representados en números decimales. Dicho enfoque es definido por Torres (2016), 
como aquel que “se parte de identificar y formular un problema científico, y a 
seguidas una revisión de la literatura afín al tema, con la que se construye un marco 
teórico-referencial” (p. 3) y complementado por Cadena et al. (2017), diciendo que 
“los métodos cuantitativos producen datos numéricos” (p.1606). La investigación es 
de tipo descriptiva debido a que se trató en el marco teórico las características, 
propiedades y cualidades de ambas variables de estudio. Cauas (2015), nos dice 
que en un estudio de tipo “descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas independientemente, de forma tal de describir los que se 
investiga” (p. 9). La investigación es de diseño no experimental-transversal debido a 
que nos limitaremos en presentar las formas en las que podría ser utilizado el 
concreto polimérico en la corrección y prevención de fallas por corrosión en 
viviendas y edificaciones cercanas a ambientes marinos. Un diseño no experimental 
según Mousilla (2015), es aquel que “su intención no está orientada a establecer 
relaciones de causalidad entre las variables en estudio.” (p. 13). Por último, la 
investigación será de corte transversal o “llamados también verticales o 
transeccionales” (Cairampoma, 2015, p. 8); debido a que se realizará en un tiempo 
único. 
3.2 Variables y operacionalización: 
Concreto Polimérico: 
Definición conceptual: 
“El Concreto Polimérico (CP) es un material compuesto que consta de la mezcla de 
una resina termoestable y agregados minerales, a diferencia del agua y el cemento 
tipo Portland utilizados en la elaboración del cemento hidráulico” (Martínez et al., 




Se realizará un análisis documental.  
Dimensiones: 
Teniendo como primera dimensión la dosificación de mezcla y segunda dimensión la 
búsqueda de información. 
Indicadores: 
Para la primera dimensión propuesta se tiene como indicador los resultados de 
ensayos a compresión de terceros, así como también la propuesta de dosificación de 
mezcla; para la segunda dimensión se tiene como indicadores trabajos previos y 
publicaciones técnicas. 
Escala: 
Para la primera dimensión la escala utilizada es continua y para la segunda 




“Proceso electro-químico el cual para suceder necesita de un ánodo, un cátodo y un 
electrolito”. (Mancilla y Chávez, 2018, p.19).  
Definición Operacional: 
Se hará uso de una ficha de observación para verificar el estado actual de viviendas 




Se tiene como primera dimensión un Software y como segunda dimensión la 
búsqueda de información. 
Indicadores: 
Para la primera dimensión se tiene como indicadores el tipo de fallas y una plantilla 
de Excel a elaborar; para la segunda dimensión se tiene como indicadores trabajos 





La escala utilizada es continua y para la segunda dimensión la escala es nominal. 
3.3 Población, muestra y muestreo:  
Población:  
Se tiene como población las 1377 viviendas existentes en Distrito Canoas de Punta 
Sal las cuales según el último Estudio de Pre inversión de Nivel de Perfil de PIP 
(2014), nos dice que este distrito cuenta “con un número de viviendas igual a 1,377” 
(p. 24). De este número de viviendas serán excluidas las que no sean aledañas al 
Balneario de Punta Sal, de igual forma solo serán incluidas aquellas que han sido 
construidas con concreto convencional. 
 
Muestra:  
Según Ventura (2017), se conoce como muestra a “un subconjunto de la población 
conformado por unidades de análisis” (p. 1). Es por ello, se tomará como muestra 
301 viviendas aledañas a la zona de estudio para así determinar cuántas de estas 
presentan fallas producto de la corrosión.  
 
Muestreo:  
Se sabe que muestreo es denominado a aquel proceso realizado para encontrar la 
muestra, tal y como lo define Corral et al. (2015), como el “proceso de selección de 
los elementos o unidades de una muestra” (p. 155). Dicho esto, para la presente 
investigación el muestreo es probabilístico por conveniencia (juicio o 
intencionalidad); para ello se utilizó la formula estadística correspondiente a la 
determinación de la muestra por el método estadístico de cálculo cuando se conoce 
la cantidad de población que será estudiada. 
 
Unidad de Análisis:  
Para definir que es la unidad de análisis se puede referir a esta como la que “indica 
quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última 
instancia vamos a aplicar el instrumento de medición” (Hernández, Fernández, 
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Baptista, 2017, p. 183). Para ello se definió como unidad de análisis a las viviendas 
aledañas al balneario de Punta Sal que han sido construidas con concreto 
convencional debido a que estas son, tal y como lo explica Otzen y Manterola 
(2017), la “representatividad de una muestra que permite extrapolar y por ende 
generalizar los resultados observados en ésta” (p. 227). Siendo así que estas 
estructuras cumplen con las características necesarias para evidenciar la 
problemática en la zona. 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:  
Al momento de realizar la visita de campo en la zona de estudio se utilizó como 
técnica la observación que para  Jociles (2018),es una “técnica de producción de 
datos consistente en que el etnógrafo observe las prácticas o el hacer que los 
agentes sociales despliegan en los escenarios naturales en que acontecen” (p. 
126).Como instrumento de recolección de datos se utilizó una ficha de observación 
estructural superficial para poder determinar las fallas por corrosión que presentan 
las edificaciones de la zona.  





Para realizar la evaluación estructural superficial de las viviendas y edificaciones de 
la zona de estudio, se hizo uso de la observación en campo; para empezar se tomó 
en cuenta los factores incluyentes y excluyentes para definir la cantidad de viviendas 
y edificaciones que cumplen con el requisito incluyente principal de ser construidas 
con concreto armado; es así que una vez identificada esta cantidad se procedió a 
detallar el tipo y cantidad de patologías presentes en las viviendas y edificaciones 
aledañas al balneario de Punta Sal, se contabilizarán únicamente las fallas que 
posiblemente sean resultado de la corrosión presente en la zona de estudio producto 
del ambiente marino que suele ser el principal causante de estas patologías 
estructurales. 
Los datos obtenidos serán procesados en hojas de cálculo para tener información 
precisa del estado actual de las viviendas y edificaciones estudiadas.  
Como último paso se planteará una alternativa de solución a la problemática en base 
a las propuestas de uso de concreto polimérico en la corrección de fallas por 
corrosión mediante análisis documental.  
3.6 Método de análisis de datos: 
En el proyecto de investigación se pondrá en práctica los aprendizajes recibidos a lo 
largo de nuestra carrera, siguiendo especificaciones técnicas normadas e 
información confiable sobre el concreto polimérico para así llevar a cabo la 
aplicación de la ficha de observación de evaluación estructural superficial. Para 
analizar nuestros datos haremos uso del paquete estadístico Excel. 
3.7 Aspectos Éticos:  
Sabiendo que una investigación “en su dimensión de acto ético, implica valores 
propios de la educación humanista” (Cunill, García y Oramas, 2016, p. 1005); la 
presente investigación se sustenta en el seguimiento estricto del principio de la ética 
investigativa, asi como tambien el respeto a la propiedad intelectual y autoría 
mediante el uso de las normas internacionales ISO para citar y referenciar las 
informaciones obtenidas, en cuanto a los antecedentes de estudios, consideraciones 
teóricas-conceptuales referente al tema de investigación y los elementos 
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metodológicos. Durante el proceso investigativo, los investigadores asumieron el 
compromiso de evidenciar los siguientes aspectos éticos tales como la honestidad, 
respecto a la veracidad de las afirmaciones recogidas y a la información citada en el 
contenido. Y de la misma forma reserva, en relación a no revelar la identidad de las 




























EVALUACIÓN ESTRUCTURAL SUPERFICIAL DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES 
Zona de Estudio: 
El estudio se realizó en el balneario “Punta Sal”, ubicado en el distrito Canoas de 
Puntal - Tumbes; a 22.7 km de la ciudad de Máncora (30 minutos). Canoas de Punta 
Sal es uno de los 3 distritos que conforman la provincia de Contralmirante Villar, 
siendo el distrito que posee 623,3 km² de superficie territorial, el cual limita por el: 
- Norte y Oeste con el Golfo de Guayaquil (Océano Pacífico) 
- Noreste con el distrito de Zorritos. 
- Sureste con el distrito de Casitas. 
- Suroeste con el departamento de Piura. 
Recopilación de Datos: 
Para la presente investigación se recopiló información de 301 viviendas y 
edificaciones aledañas al Balneario de Punta Sal, mediante una inspección 
estructural superficial para determinar fallas por corrosión que presenten los 
elementos estructurales y no estructurales utilizando como instrumento una “Ficha 
de Observación Estructural Superficial”. 
Evaluación de Condiciones Ambientales: 
Para poder evaluar las condiciones ambientales de la zona de estudio en cuestión 
de la agresión del medio ambiente, es importante saber cuál es el “Macroclima 
Atmosférico” de lugar; para ello la Norma Colombiana ACI nos permite clasificar su 
agresión ambiental dependiendo del factor mencionado anteriormente [Ver Tabla 2].  
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Tabla 2 Parámetros de clasificación de agresión del medio ambiente 
 
             Fuente: Norma Colombiana ACI 
Resultado de Condiciones Ambientales: De acuerdo a los parámetros de 
clasificación de agresión del medio ambiente, el Distrito Canoas de Punta Sal 
presenta un macroclima con “Atmosfera marina” con agresión del medio ambiente 
“Severa”, microclima con “Humedad relativa entre 60 a 98%, Gas Carbónico CO2 en 
el medio ambiente ≥ 0.3% y Cloruros CL en el ambiente > 500 mg/l. Para mayor 
precisión al definir la Humedad Relativa se tomó la medida el mismo día de la 
inspección en campo (12/06/2021) tal como se observa en el Anexo 21, con lo cual 
se obtuvo 81% de Humedad Relativa, dando sustento a lo indicado en los 
parámetros de condición “Severa” por la norma Colombiana ACI.  
Procedimiento de Evaluación Estructural Superficial: 
Se acudió a la zona de estudio para realizar la evaluación estructural superficial para 
detectar fallas que son producto de la corrosión empezando por la calle más cercana 
al mar. Es así que aplicando la ficha de observación que se muestra en el Anexo 7, 
Anexo 8 y Anexo 9 se logró los siguientes resultados: 
- De las 301 viviendas estudiadas 274 viviendas cumplen con el requisito 
incluyente de evaluación al ser construidas con concreto convencional y 27 no 
cumplen con este requisito al ser construidas con material rustico como 




Gráfico 1 Distribución de Viviendas-Edificaciones Evaluadas 
 
- De las 274 viviendas y edificaciones evaluadas la falla por corrosión que más 
predomina es la fisura (Presente en 153 viviendas y edificaciones evaluadas). 
Gráfico 2 Evaluación de Fisuras 
 
- La segunda falla más predomínate son las grietas (Presente en 77 viviendas y 
edificaciones evaluadas). 




De las 301 viviendas y edificaciones evaluadas, 162 presentan al menos una 
de las fallas mencionadas en la ficha de observación.   
Gráfico 4 Viviendas y Edificaciones que presentan fallas 
 
- El elemento estructural que presenta más fallas por corrosión son las 
columnas con una contabilización de 85 viviendas en las que se encontró 
alguna de estas patologías en dicho elemento estructural. 
PROPUESTA DE CONCRETO POLIMERICO 
Procedimiento: 
Producto de un análisis documental de ensayos mecánicos realizados para obtener 
una dosificación de mezcla adecuada para un concreto polimérico con propiedades 
resaltantes y mejoradas que sirvan para ser usados en la corrección de fallas por 
corrosión, se tomó en cuenta a un investigador internacional que realizó los estudios 
necesarios para demostrar la dosificación que se necesita para que el concreto 
polimérico adquiera propiedades mecánicas que no solo permitan funcionalidad 
estructural , sino también propiedades que protejan a los elementos estructurales de 
ambientes agresivos. Posteriormente se detallará las aplicaciones de dichas 
dosificaciones.  
Propuesta para Dosificación de un Concreto Polimérico con resistencia de 
diseño inicial a la compresión de 210 Kg/cm2: 
Producto de un análisis documental se llegó a obtener resultados de tres 
dosificaciones de concreto polimérico de las cuales dos pueden tener variedad de 
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aplicaciones para poder ser utilizado para corregir fallas por corrosión de elementos 
estructurales y proteger del exterior a elementos no estructurales.  
Primero es necesario conocer que el método utilizado para realizar la dosificación de 
las muestras fue el diseño por “Densidad Optima” inicialmente para obtener un 
concreto de 210Kg/cm2 (W=0.58, C=1, A=1.96, R=3.43) tomando como base la 
dosificación que se muestra en el Anexo 14. Para ello en el ensayo se sustituyó el 
100% de la pasta de cemento (agua-cemento) por pasta a base de resina de 
poliéster (resina de poliéster en 45%,50% y 55%, arena y ripio). Esta pasta de resina 
de poliéster es añadida a la mezcla del concreto general siendo complementada 
también con arena y ripio pero con cantidades fijas. A la mezcla se le añade un 5% 
de peróxido de Mek (C8H18O6) de la mezcla de resina de poliéster. 
Tabla 3 Concreto Polimérico - Cantidades en Kg por m3 
 
Fuente: Cristina del Pilar Buenaño Mariño  
Llenado de Probetas: 
En el ensayo se compactó la mezcla en dos capas dando 25 golpes por capa con un 
martillo de goma, posterior a la compactación de cada capa se debe dar 15 golpes 
adicionales para eliminar las burbujas que pueden formarse al interior de la mezcla. 
Para finalizar se enraso con una varilla de compactación.  
En cuestión al curado de la mezcla de concreto polimérico, por la misma razón que 
este concreto carece de agua no necesita ser sumergido en agua para su curado; es 





Propiedades del Concreto en Fresco: 
En el ensayo se elaboró 5 probetas para cada una de las 3 mezclas (45%,50% y 
55% de resina de poliéster) tanto para la rotura a los 21 días y para los 28 días, en 
total se llenaron 30 moldes de concreto polimérico. Es así que se analizó el estado 
en fresco del primer y segundo grupo obteniendo los resultados mostrados en la 
Tabla 3 para la tanda preparada para 21 días y en la Tabla 4 para la de 28 días. 
Fuente: Cristina del Pilar Buenaño Mariño  
 
Tabla 4 Propiedades en estado fresco para ensayo a compresión a los 21 días 
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Fuente: Cristina del Pilar Buenaño Mariño  
Densidad del Concreto Polimérico en Fresco: 
El asentamiento de Abrahams en las distintas mezclas va entre los 1.5 y 2.5cm 
notándose que a medida que se aumenta el porcentaje de resina de poliéster se 
mejora las propiedades de trabajabilidad, asentamiento y densidad en estado fresco 
del concreto polimérico esto debido a que el peso específico de la resina es mayor a 
la de los agregados minerales.  Esto se refleja también en el Grafico 5 y Grafico 6. 
 
Tabla 5 Propiedades en estado fresco para ensayo a compresión a los 28 días 
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Gráfico 5 Densidad en Estado Fresco vs % de Resina de Poliéster (Para 21 Días) 
 
Gráfico 6 Densidad en Estado Fresco vs % de Resina de Poliéster (Para 28 Días) 
 
Propiedades del Concreto Endurecido: 
Después obtener datos de las propiedades de mezcla en fresco, se esperó 21 y 28 
días para poder medir la densidad en estado endurecido del concreto polimérico y 
de igual forma la resistencia a la compresión de este mismo. Para ello se obtuvo los 




Fuente: Cristina del Pilar Buenaño Mariño   
Resistencia a la Compresión a los 21 días: 
Para las primeras muestras referentes a la mezcla que contiene 45% de resina de 
poliéster, esta no alcanzo la resistencia límite inferior esperada a los 21 días 
(189kg/cm2); estas primeras muestras solamente llegaron a una resistencia a la 
compresión promedio de 123,810 Kg/cm2. 
Las segunda tanda de muestras referentes a la mezcla que contiene  50% de resina 
de poliéster, superó límite inferior (189 kg/cm2) e incluso supero con alzas el límite 
superior (216 kg/cm2); llegando a una resistencia  la compresión promedio de 
241,164 kg/cm2. 
Para el tercer grupo de muestras referentes a la mezcla que contiene 55% de resina 
de poliéster, también supera la resistencia de diseño con la diferencia que esta 
alcanza el doble de la resistencia en comparación a la mezcla de 45% de resina de 
poliéster; siendo así el valor de la resistencia promedio alcanzada de 460,282 
kg/cm2. 
 






Gráfico 7 Resistencia a la Compresión a los 21 días 
 
Densidad en estado endurecido a los 21 días: 
Se nota una similitud en comparación con la densidad en estado fresco, debido a 
que la densidad en estado endurecido también aumenta a medida que se aumenta 
el porcentaje de resina de poliéster. Sin embargo la diferencia que existe ente la 
densidad en estado fresco y estado endurecido es que al endurecer la mezcla la 
densidad va disminuyendo.  






Resistencia a la Compresión y Densidad a los 28 días: 
Resistencia a la Compresión a los 28 días: 
Para las primeras muestras preparadas para la rotura a los 28 días, la mezcla que 
contiene 45% de resina de poliéster no alcanzo la resistencia límite inferior esperada 
a los 28 días (200kg/cm2) en ninguna de sus muestras; solamente llegaron a una 
resistencia a la compresión promedio de 127,901 Kg/cm2. 
La segunda tanda de muestras para la rotura a los 28 días, la mezcla que contiene 
50% de resina de poliéster superó límite inferior (200 kg/cm2) e incluso supero con 
alzas el límite superior (220 kg/cm2); llegando a una resistencia la compresión 
promedio de 256,201 kg/cm2. 
Para el tercer grupo de muestras para la rotura a los 28 días, la mezcla que contiene 
55% de resina de poliéster, también supera la resistencia de diseño con la diferencia 
que esta alcanza el doble de la resistencia en comparación a la mezcla de 45% de 
resina de poliéster; siendo así el valor de la resistencia promedio alcanzada de 




Fuente: Cristina del Pilar Buenaño Mariño  
 





Tabla 7 Resistencia la Compresión (f'c) y Densidad a los 28 días 
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Densidad en estado endurecido a los 28 días: 
Si comparamos los resultados finales de densidades en estado endurecido se puede 
observar que entre las densidades de la mezcla de 50% y 55% de resina de 
poliéster solo existe una variación de 93.319 kg/cm3; sin embargo, si comparamos la 
mezcla de 45% de resina de poliéster con las dos mencionadas anteriormente se 
nota una variación de 125.048 kg/cm3 y 218.337 kg/cm3 respectivamente.  
Gráfico 10 Densidad en estado endurecido a los 28 Días 
 
Resultado de Propuesta de uso de Concreto Polimérico: 
Después de un análisis detallado de un ensayo a compresión con resistencia de 
diseño de 210Kg/cm2 mediante análisis documental, se logró definir que la mezcla 
de concreto polimérico que incluye 50% de resina de poliéster alcanzo una 
resistencia a la compresión de 256 kg/cm2, y para la mezcla que incluye 55% de 
resina de poliéster la resistencia la compresión que alcanzo fue de 510 kg/cm2.  
Es así que ambas mezclas cumplen con los requisitos que se necesita para poder 
ser utilizadas para una gran variedad de aplicaciones dependiendo de la solicitación, 
propiedades y funcionalidad que se busque solucionar con este concreto modificado. 
De esta manera se propone utilizar concreto polimérico para corregir fallas por 
corrosión en viviendas y edificaciones del Balneario “Punta Sal” considerando que 
este concreto polimérico no solo posee características especiales que protegen 
cualquier elemento estructural y no estructural de ambientes agresivos como lo es 
este caso un ambiente marino; sino también que mediante el análisis documental del 
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ensayo de laboratorio realizado al concreto polimérico se confirma que cumple con 
los requisitos para ser utilizado para la construcción de elementos estructurales. De 
igual forma puede ser utilizado a manera de revestimiento de muros exteriores y las 
caras de los elementos estructurales que se exponen al exterior. 
COMPARACIÓN DE COSTO ENTRE CONCRETO POLIMERICO Y CONCRETO 
CONVENCIONAL 
Para hablar del costo económico que implica tener como resultado final una mezcla 
de Concreto Polimérico y Concreto Convencional, es necesario saber los factores 
que influyen en dicho costo para elaborar un m3 de cada mezcla, esta comparación 
se elaboró mediante el análisis de “Precios Unitarios” para un concreto de 510kg/cm2 
de cada tipo. Los factores que influyen son el costo de equipos, mano de obra y 
materiales; es así que, al no requerirse equipos distintos, ni tampoco mano de obra 
con algún requerimiento diferente debido a que el procedimiento es el mismo, el 
costo de estos primeros factores no influye al momento de comparar 
económicamente el Concreto Polimérico y el Concreto Convencional. Sin embargo, 
cuando se habla de materiales que se necesitan para preparar dichos concretos, se 
nota una variación considerable en el análisis de “Precios Unitarios” que se muestra 
en la [Tabla 8] y [Tabla 9]. Adicional a ello se elaboró una comparación entre el 
material para tarrajeo convencional de muros y el material para tarrajeo de muros 
tipo concreto polimérico ambos para un rendimiento de 8m2 con espesor de 1.5 cm; 
lo cual se muestra en la [Tabla 10] y [Tabla 11]. Esto fue realizado debido a que la 
propuesta de uso de concreto polimérico incluye también promover su uso en la 
corrección y prevención de fallas que provoca el ambiente agresivo marino en muros 
o elementos no estructurales expuestos al exterior.   
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Tabla 8 Análisis de Precios Unitarios - Concreto Polimérico 510 Kg/cm2
 
















Tabla 10 Análisis de Precios Unitarios - Material para Tarrajeo Tradicional 
Tabla 11 Análisis de Precios Unitarios - Material para Tarrajeo Polimérico 
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Ubicación de Canteras: 
Debido a que el análisis de precios unitarios ha sido elaborado con la finalidad de 
mostrar cual es el costo por m3 de equipos, mano de obra y materiales del medio 
local para elaborar ambas mezclas para su comparación costo; se acudió a indagar 
directamente con dos de los proveedores, uno de las canteras de Cerro Mocho y 
otro de Viviate para así tener información confiable sobre los precios en el mercado 
local de agregados minerales para preparar concreto ya sea polimérico o el 
convencional. Para ello se muestran los datos de precios de las siguientes canteras: 
- Cerro Mocho, Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Piura (Ref. a espaldas 
de la Caña) (Agregado fino).  
Proveedor: Sergio Armando Castillo Asanza. 
- Viviate, La Huaca, Provincia de Paita, Piura (Agregado fino y grueso). 
Proveedor: David Zavala – Astros Ingeniero SRL 
PRECIO EN EL MERCADO LOCAL DE AGREGADOS MINERALES: 
ARENA GRUESA:      
- Cantera: S/ 10.00 por m3. 
- Transportada: Entre S/ 45.00 a S/ 50.00 por m3. 




- Cantera: S/ 45.00 por m3. 
- Transportada: S/ 90.00 por m3. 






- Cantera: S/ 50.00 por m3. 
- Transportada: S/ 95.00 por m3. 
- Puesto en Obra: S/ 115.00 por m3. 
PIEDRA ¾”: 
- Cantera: S/ 55.00 por m3. 
- Transportada: S/ 100.00 por m3. 
- Puesto en Obra: S/ 120.00 por m3. 
Resultado del Análisis de Precios Unitarios:  
Después de realizada una comparación de costo entre un Concreto Polimérico y un 
Concreto Convencional de 510 kg/cm2 mediante el análisis de “Precios Unitarios” se 
puede notar que el costo de mano de obra, maquinaria y herramientas manuales 
que se necesitan para elaborar un m3 de cada mezcla es exactamente el mismo 
debido a que el proceso no varía; sin embargo, cuando se habla de materiales  
existe una diferencia de S/ 409.45 entre una mezcla y otra, siendo la preparación de 
Concreto Polimérico 35.2% más costosa en comparación a la de Concreto 
Convencional. Es así que, económicamente el Concreto Polimérico es más costoso 
en comparación al Concreto Convencional; sin embargo, a largo plazo será una 
inversión que se sustenta favorablemente debido a las propiedades especiales que 
este posee ya que contrarrestará notablemente las fallas por corrosión que provoca 
el ambiente agresivo en ambientes marinos producto del salitre, humedad, 
temperatura, rayos UV, etc.  
Cabe recalcar que también existe un sector de la población la cual buscara ahorrar 
costos y debido a que por gran variedad de razones puede no tener a pesar del 
esfuerzo la posibilidad de invertir en lo propuesto inicialmente; es así que se propone 
una segunda forma de aplicación del concreto polimérico a manera de material de 
tarrajeo para cubrir superficies con adecuación en su preparación al concreto 
polimérico. Es así que en base a un análisis de precios unitarios se propone este 
material polimérico que puede ser utilizado para revestir elementos estructurales y 
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muros en las caras que se exponen al exterior, con lo cual se obtuvo una diferencia 
entre el precio del material convencional y el polimérico de apenas S/ 9.00 siendo 
esta razón suficiente para ser considerado como la aplicación más viable no solo por 
su precio; sino porque para llevar a cabo lo expuesto en la [Tabla 10] fueron 
tomados también precios del medio local o regional. Es así que se define la 
propuesta como una solución viable ya que se evitará que las viviendas y 
edificaciones de la zona queden fuera de servicio antes de cumplir con su vida útil 
basándonos en la información científica que se tiene sobre las propiedades del 
concreto polimérico y por ende necesiten de una reconstrucción total prematura lo 
cual resulta más costoso en comparación con corregir y prevenir estos sucesos 
utilizando Concreto Polimérico.  
Gráfico 11 Resumen de Análisis de Precios Unitarios  
 




































Las viviendas y edificaciones de la zona de estudio se encuentran en mal estado 
debido a que la humedad relativa, temperatura y salitre se intensifica en lugares que 
se clasifican con macroclima “Atmosfera marina”, debido que es en estos presentan 
los principales agentes químicos y externos que aumentan la probabilidad de que 
cualquier elemento estructural presente fallas por corrosión.  
Es así que en base a un análisis documental se nota una coincidencia entre los 
resultados obtenidos en el análisis estructural superficial y los realizados por otros 
autores cuando se evalúa el estado de viviendas o edificaciones que se encuentran 
en ambientes agresivos; siendo así una razón clave que da pie a pensar que existe 
aún falencias en los materiales que se están utilizando actualmente en este tipo de 
zonas aledañas a ambientes marinos; es por ello que es importante buscar 
alternativas como la que se propone en el presente proyecto de investigación para 
poder contrarrestar los daños producto de la corrosión e incluso prevenirlos. 
Se sabe que los métodos tradicionales casi siempre serán más económicos que 
algunos otros métodos innovadores o nuevos que busquen mejorar la forma en la 
que se tratan de solucionar problemas; sin embargo, esto también da pie a tratar de 
encontrar alternativas que sean igual de innovadoras y efectivas que aquella que se 
propone inicialmente en el ámbito internacional. He aquí la importancia de buscar 
revelar que existe en el medio local la forma de utilizar el concreto polimérico con 
precios nacionales y regionales mediante proveedores que ofrezcan materiales que 
permitan llevar a cabo la preparación de concreto polimérico o material para tarrajeo 
de muros polimérico de calidad, siendo así viable su uso tanto para la economía de 









1. Punta Sal es una zona la cual posee un ambiente agresivo lo cual genera que 
viviendas y edificaciones están constantemente expuestas a fallas por 
corrosión, es por ello que se aplicó una ficha de Observación Estructural 
Superficial con la cual se identificó el estado de los elementos estructurales, 
obteniendo así resultados preocupantes que demuestran el mal estado de 
estas estructuras sin importar si son hoteles turísticos o viviendas 
unifamiliares. 
 
2. Se consideró como mejor alternativa; la utilización de concreto polimérico 
para corregir fallas por corrosión en viviendas y edificaciones del Balneario 
“Punta Sal”, siendo así que para el presente análisis se concluye mediante el 
análisis documental de un ensayo a compresión con resistencia de diseño de 
inicial de 210Kg/cm2, que la mezcla de concreto polimérico que incluye 50% 
de resina de poliéster alcanzo una resistencia a la compresión de 256 kg/cm2, 
y para la mezcla que incluye 55% de resina de poliéster la resistencia a la 
compresión se alcanza resistencia de 510 kg/cm2, satisfaciendo el hecho que 
ambas mezclas poseen condiciones requeridas para ser utilizadas en una 
gran variedad de aplicaciones para proteger a las estructuras de ambientes 
agresivos, así mismo puede ser utilizado a manera de revestimiento de muros 
exteriores y las caras de los elementos estructurales que se exponen al 
exterior. 
 
3. La comparación del costo entre utilizar concreto polimérico y concreto 
convencional de 510 kg/cm2, se elaboró aplicando el análisis de precios 
unitarios, notándose que el costo de mano de obra, maquinaria y 
herramientas manuales que se necesitan para elaborar un m3 de cada mezcla 
es exactamente los mismo, sin embargo, cuando se trata de materiales existe 
una diferencia de  S/ 409.45  y para la comparación de material para 
revestimiento polimérico por m2 solamente existe diferencia de S/9 siendo 




1. En base a lo ofrecido en el presente proyecto de investigación se recomienda  
su uso como una guía informativa sobre el concreto polimérico para todo 
aquel interesado en conocer de forma más detallada acerca de una 
alternativa de solución con la cual contrarrestar, prevenir o corregir los daños 
que causa la corrosión producida por la cercanía a ambientes marinos 
agresivos sin importar si se encuentra en la zona de estudio o en cualquier 
otro lugar aledaño a balnearios alrededor del país o el mundo. 
 
2. Futuros investigadores podrían ampliar el conocimiento sobre este material 
relativamente nuevo proponiendo un estudio de corte longitudinal en el cual 
se ponga a prueba las dosificaciones propuestas de concreto polimérico 
versus el concreto convencional en campo y revisando periódicamente cual 
es el comportamiento que tiene una y otra mezcla que se aplicará en situación 
de igualdad de condiciones. 
 
3. Los nuevos investigadores del medio local que tengan interés en dar pie a 
nuevos estudios sobre el tema deben tener en cuenta que a la fecha de 
elaborado el presente proyecto de investigación, aun no existen antecedentes 
sobre concreto polimérico en nuestra región, siendo así esta una razón y 
oportunidad de poner a prueba el concreto polimérico utilizando  materiales 
del medio local siempre y cuando este a su alcance;  tomando como guía el 
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Anexo 03 Matriz de Operacionalización de Variables – Variable Independiente 
OPERACIONAL 




















Polimérico (CP) es 
un material 
compuesto que 
consta de la 
mezcla de una 
resina termoestable 
y agregados 
minerales, agua y 
el cemento tipo 
Portland.”(Martínez 
et al., 2015, p. 2). 
 































TAMAÑO DE LA MUESTRA 





















químico el cual 
para suceder 
necesita de un 






Se hará uso de una 
ficha de observación 
para contabilizar 
cuantas estructuras 
de la zona de estudio 
presentan fallas que 
son producto de la 
corrosión. 
Software 





















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN  












Anexo 10:                    CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, Lucio Sigifredo Medina Carbajal, Ingeniero Civil con número de colegiatura CIP 76695, 
perteneciente a la orden del colegio de ingenieros del consejo departamental de La Libertad, 
y en calidad de docente universitario de la universidad Cesar Vallejo (UCV), por medio de la 
presente hago constar que he revisado y verificado los instrumentos de investigación a 
usarse en la tesis de grado titulada “Propuesta de uso alternativo de Concreto Polimérico 
para corregir fallas por corrosión en edificaciones del balneario Punta Sal, Tumbes 2021”a 
cargo de los jóvenes. De Dios Castillo Leyner Alessandro y Aldo Aarón Navarro Castro, 
dando fe la idoneidad del mismo para alcanzar los objetivos de investigación planteados. 
 
Para ellos, adjunto las observaciones realizadas de manera detallada considerando una 
serie de criterios que van desde claridad hasta metodología. 
 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 11 días del mes 
de noviembre del dos mil veinte. 
Mgtr.: Ing. Lucio Sigifredo Medina Carbajal  
DNI: 40534510 
CIP: 76695 
Especialidad: Ingeniero Civil – Estructuras y Gestión de Obras 
E-mail: Lmedinac@ucvvirtual.edu.pe  
Ficha de observación para determinar la cantidad 
de estructuras que presentan fallas producto de 
los altos niveles de corrosión 





   X  
2.Objetividad 
   X  
3.Actualidad 
   X  
4.Organización 
   X  
5.Suficiencia 
   X  
6.Intencionalidad 
   X  
7.Consistencia 
   X  
8.Coherencia 
   X  
9.Metodología    X  
 
 
Anexo 11:                  CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, Miguel Ángel Chan Heredia, Ingeniero Civil con número de colegiatura CIP 88837, 
perteneciente a la orden del colegio de ingenieros del consejo departamental de Piura y en 
calidad de docente universitario de la universidad Cesar Vallejo (UCV), por medio de la 
presente hago constar que he revisado y verificado los instrumentos de investigación a 
usarse en la tesis de grado “Propuesta de uso alternativo de Concreto Polimérico para 
corregir fallas por corrosión en edificaciones del balneario Punta Sal, Tumbes 2021” a cargo 
de los jóvenes. De Dios Castillo Leyner Alessandro y Aldo Aarón Navarro Castro, dando fe 
la idoneidad del mismo para alcanzar los objetivos de investigación planteados. 
 
Para ellos, adjunto las observaciones realizadas de manera detallada considerando una 
serie de criterios que van desde claridad hasta metodología. 
 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 16 días del mes 
de julio del dos mil veintiuno. 
Mgtr.: Miguel Ángel Chan Heredia 
DNI:18166174 
CIP: 88837 
Especialidad: Ingeniero civil 
E-mail: mchangheredia@hotmail.com 
Ficha de observación para determinar la cantidad 
de estructuras que presentan fallas producto de 
los altos niveles de corrosión 





   X  
2.Objetividad 
   X  
3.Actualidad 
   X  
4.Organización 
   X  
5.Suficiencia 
   X  
6.Intencionalidad 
   X  
7.Consistencia 
   X  
8.Coherencia 
   X  
9.Metodología    X  
 
 





POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA INSTRUMENTOS 
-Identificar el 
estado actual de 
las viviendas y 
edificaciones 
expuestas a fallas 
por corrosión en el 
balneario de Punta 




superficial. Se tiene como población 
las 1377 viviendas 
existentes en Distrito 
Canoas de Punta Sal las 
cuales según el último 
Estudio de Pre inversión 
de Nivel de Perfil de PIP 
(2014),  
Se tomara 301 
viviendas aledañas a la 
zona de estudio para así 
determinar cuántas de 
estas presentan fallas 









- Proponer el uso 
de Concreto 
Polimérico como 
alternativa en la 
prevención de 
fallas por corrosión 
en viviendas y  
edificaciones 
aledañas al  









-  Comparar el 




















Anexo 13 Zona de Estudio 
 
Anexo 14 Cantidad para 1m3 de Concreto Polimérico en Kg 
 
Anexo 15 Tabla de relación agua-cemento para concreto de 210 Kg/cm2 
  
 
Anexo 16 Análisis de Precios Unitarios – Concreto Polimérico F´C=510 kg/cm2 (S10) 
 




Anexo 18 Análisis de Precios Unitarios – Concreto Polimérico (Resina Nacional)  
 F´C=510 kg/cm2 (S10) 
 
 





Anexo 20 Análisis de Precios Unitarios – Material para Tarrajeo Tradicional 
 
 
Anexo 21 Medición de Humedad Relativa - ACUWEATHER 
  
 










































































































































































Anexo 37: Desprendimiento Del Concreto 
 



































Anexo 41: Cantera de Viviate – Astros Ingenieros SRL 
 
 





Anexo 43: Cantera de Viviate – Astros Ingenieros SRL 
 
 
Anexo 44: Cantera de Viviate – Astros Ingenieros SRL 
 
 
Anexo 45: Matriz de Consistencia. 
Título: “Propuesta de uso alternativo de Concreto Polimérico para corregir fallas por corrosión en edificaciones del balneario 
Punta Sal, Tumbes 2021” 
Fuente: Elaborado por los autores. 
PROBLEMA CENTRAL Y 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 







¿Cuál es la propuesta de uso alternativo de 
Concreto Polimérico para corregir fallas por 
corrosión en edificaciones del balneario 
Punta Sal? 
Específicos: 
¿Cuál es el estado actual de las viviendas y 
edificaciones expuestas a corrosión en el 
balneario de Punta Sal? 
¿Qué concreto sería adecuado utilizar para 
corregir fallas por corrosión en las viviendas 
y edificaciones del balneario de Punta Sal? 
¿Cuál es la comparación del costo entre 
utilizar concreto polimérico y concreto 
convencional? 
Realizar la propuesta de uso 
alternativo de Concreto Polimérico 
para corregir fallas por corrosión en 
edificaciones del balneario Punta 
Sal. 
Específicos: 
Identificar el estado actual de las 
viviendas y edificaciones 
expuestas a fallas por corrosión en 
el balneario de Punta Sal mediante 
una ficha de observación 
estructural superficial. 
Proponer el uso de Concreto 
Polimérico como alternativa en la 
corrección de fallas por corrosión 
en viviendas y edificaciones 
aledañas al balneario de Punta 
Sal.  
Comparar el costo entre utilizar 
concreto polimérico y concreto 
convencional. 
Es por ello que se puede  
deducir que las viviendas y 
edificaciones en el balneario 
de Punta Sal pueden 
presentar diversas fallas 
producto de la acción de los 
agentes químicos y externos 
corrosivos a los que se 
exponen; es así que en 
búsqueda de una solución 
para dicha problemática el 
concreto polimérico sería 
adecuado para corregir fallas 
por corrosión en las viviendas 
y edificaciones del balneario 
de Punta Sal; es así que el 
concreto polimérico podría 
ser más costoso que el 
concreto convencional sin 
embargo sería una solución 
que beneficiaría a largo y 





 Resultados de 
ensayos a compresión 
de terceros. 
 Análisis de Precios 
Unitarios. 












 Plantilla de Excel. 
Tipo de investigación: 
Descriptivo. 
 









Diseño de investigación: 




recolección de datos: 
Ficha de observación. 
Población: 
Se tiene como población las 1377 viviendas 
aledañas al balneario de Punta Sal 
construidas con concreto convencional. 
Muestra: 
Se tomó como muestra 301 viviendas. 
Análisis documental: 
Trabajos previos. 
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